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i ? J « f t U M c!isir.1csis. 
SB PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES V VIERNES 
tis ttucsttW í ¿ ¡u. Cantactaria d» la É ípntae ión provincial, a eaatre pe-
B"",V^  c íncaoata í ent imov tr imci í re , ociic puetaa el Berntatre 7 quince 
i.-.-.íü? al año, a loa partsealarra, pagadaa a l solioitar la s a s e r i p o i é a . Loe 
t;»*cf dfl f a e » d« la capital , a* h a r á n par Ubransa del Gire mutuo, admi-
tedvia ailo salloa aa laa aoisripeionao de trimestre, y ú n i c a m e n t e por la 
l . '^aíójt é6 pcaota<iaa nanita . Laa amaeripeídBw atraaadaa ae cobran toa 
tviTit iat* prerorsiouesl. 
Lt*» A^a tasa ias toe d* «fita p r o t i M i a ab»'RirÍE la iuicripcion coa 
etrAgie a k escala inneria en aire n lar de la Oemiaión proTiocial ..ublic^dr 
WL k's aA2A*EOB de ««ta &OLK7Íifda fecha 20 y 22 de diciembre da 1905. 
L s s ¿ a ^ g a d e ü m w a i e i p a l w , a in diatiBCida, d i n peieta* a l a l e . 
^•árarro BTicltu, pemtiemeo céatuaaa da pepete. 
ADVERTENCIA ED!TOR¡AL 
Laa dlipuaieionea de las autoridudee, tre-opío las que 
lean a inrtaaci» de parte ^ pohre, sa insertiriín ofl-
cialmante, aaímisme c u a l c - ^ r anuncio concerBiente al 
Hervido nacional que dima : • ^ 5 Irte mismas; lo de in -
teréa particular previo til •-•?o ndelaatado de vaiat* 
e ^ n t i m o i de peseta por cad :*cea de icperción. 
Loa anuncioa a que hitct. n.^renoia )a circular de la 
Cooaisidn provineial, fecha U do diciembre do 1905, « s 
enmplinieotQ ni aeuordo de la DipattciÓn de 20 de no-
viembre de dicho a 8 » t y enya circular ha nido publica-
da en loa "OL&vrss OVICIALRU do 20 J 32 *¡o diciem-
bre j a citado, ac aboaarán con arregle a 1* tarifa que 
es meaeioaades BOL!>.TIMKS U innerta. 
S. M . *! R»y 9on Alfonso XIII 
tQ- D. G ), S. M. ÍK Rsini DoRa 
Vfctwft! Ei!gf!ii!fi<i, S. A. R. e! Prín-
a m ñt Asiitries & Infsr>i«i yd«-
fila >!>srsoíws <?• !* Augmta Reel 
fmíUs, so j s t lnüBi i sin novedad m 
tü» imptiíisnt» ttStst. 
IffrpKa í-7. **c U m a j e fu 1984.) 
GsHsrcs «í-fli ¿8 !H p n M 
DELEGACION DEL CENSO 
DE GANADO C A B A L L A R Y M U L A R 
D E L A P R O V I N C I A D E LEÓN 
Circular 
PatB c m i n c I n i l í R t a do lo: propia-
tnrios J gspaderos, se hace ssber 
por \ i presentí qa» ia Comltlín d» 
comiira ¿T potros parn el Elérclto, 
si; Misré ft; les Iccrílldedcs qu» a 
cop»!nRB!'-Wn a»1 citan y dur&nte Iss 
fechos fltw tf mWé?J ss Inálcsi): 
Dhs 15 y 16 ds (unió da 1924, La 
Bsflfzs. 
Idtm 17 Id'.m liem, Aítorgi. 
f i m 19 H"ni líS'Jf, S»h«8a». 
láem 20 Mem idsm, Vílencla d» 
Dot; JIIBU. 
l(!Em21 ai 28 l ^ n i Idom, L*6n. 
L«ín 16 de mi;yodc 1924. 
Et Gobernador, 
Alfonso G.-Barbé 
L'í Soclední AFtorca Eipaflo-
te?, c o n fochf! 8 I corrlsnta moa, 
ms dlcií lo qns »lgn«: 
«Lo D!r«iccl6ii-Qer*iicla de eita 
SccMsd tlensi ai honor do remitir a 
V. E. «'ación do los Rapratactan-
t-s dn ln Sociedad d« Autor»» Eapa-
fieles, q¡j» con fucha d» hoy ha 
s a m b r M o porn «l'Jís j í r c l b n n les de-
rochen d» rfprs.tcntnc'ón y • ) * c u * 
ció;: df tes o b r a s í » todoi lOf «uto-
" » y comnciltoreí ospBflol»» y «x-
tranjarot.» 
Relación de Representantes de la 
provincia át León, que anterior-
mente se cita 
D. Victoriano Valcarce—Cnadrot 
D. Fallclano RoWe-Chczaa da 
Abajo 
D. Birnardo Farnándtz Cebo— 
Garre f o 
D. Máximo Soto—Graitin 
D. Crlitlano Pinto—Ssn Andréa 
d«l Robanedo 
D Ruperto Chamorro—Váida-
fr««no 
D. Francisco Gonzáíní—VIHtqal-
leinbre 
D. José Pinto Maestro—BanaVl-
dea 
D. Vulerteno Paonlsis—Lsytgo 
O. Jonquln González—Santa Co-
lomba i * Somera 
D. Ricardo A'Voraz Acedo-La 
Bsfleza 
D. Honesto GOKZÜCZ—Muriai da 
Peredt» 
D. Angíl AlVorez—Rhllo 
D. Airado Rlvero—Vlllabllno 
D. F«llpa Gercfn—Bemblbr» 
D, Antonio R• guaro —Torsno 
D. Manual González Poaada— 
Rlaflo 
O. Francisco Va'buana — Clutlerna 
O. Aurelio Calvo—Valencia de 
Don Juan 
D. Joié Qdimz Vega—Valdaraa 
D.lldtfonioOrdófiíZ—La Vacllla 
O. Amíb'e Goi zá rz-Bofiar 
D. Builqulo Garda Guerra—La 
Pola de Qorddn 
O. S mtot Rodrlgutz—La Robla 
D. Gregorio González—A ganza 
D. Joj¿ Cuc«lro—CacubelOo 
D. Avíllno Torra—Vegn da Val-
carca 
Lo que »« publica en el BOLBTIN 
OFICIAL do la provincl» ptta conoci-
miento de ioi Interetedc» y a loa 
afrctoi cnterlormenta expuestos-
León 16 da mayo do 1924. 
E l Gobernador, 
Alfonio Gómez-Barbé 
!^ota- i>nan«lo 
Electricidad 
TVrmlfiaáo «I oxjeílanto Incoado 
pe- D. J f í é L'-b^jíin, Ofr-íft^ 6n la 
Sociedad Andnlma «Lidn Indita-
trfal.» «n avtorlzücidn para»! tradl 
do da una K^en ds trenspori^ de 
tnargls nléclrlca r 5G0 Voltloa, daade 
la luborntral dt La Herrera haita 
loa pusblu? de Sotillos, Ollero*, Sa-
htllcvi y S»b»ro, para el alumbra-
do de loa mlimor: 
R'iuitnndo que declarado: sufl-
clantei lo» dncumento* del proyecto 
pare s?rVIr d« bm» s! expedlunte, 
ae aauneli la petición en el BOLBTIN 
OPJCIAL de Ja provlncl» corr»i?ori-
dienta al ¿le 1.° d » «sptlt-mbru da 
1922, aeltalando un plizo dt; Ircirla 
día», partí qus durnnta él pti-onts-
ran rvclanaclonvs loe qu« <n cre-
yeren porludlct dus can I» petición, 
rcmlttondo un rjempl/r d»! cltntío 
anuncio HI A'ca'du del Afur;toni!«nto 
de Clitlerna, único tér-nliio munici-
pal K qus afecten tas cbfü'i, tln que 
dursnw el pUzo merendó ie pro-
duj>ra reciamiicldn nlrguna: 
Ccnsldnranáo quu hsch^ la con-
frontación del proyacto sobro«I te-
rreno, y examinado aquél per ei In-
geniero encargodo, O. Franclaco 
Cabrera, *e V« que puedin realzar-
se i t i obre» qua ie proyiclan, ;ln 
ningún Inconvenlento, y que cum-
plen con cuanto» requisito)! «xig* 
«I Reglamento proVUlonel de lüjta-
laclonrs eléctrica» de 27 e» merzo 
de 1919: 
ConalderanciO quecn ¡a Irsmlta-
clón d«l •xpoáb.^tj 9 « \a cumplido 
y cbicrVado lo dispuesto en ai cita-
do RfgUim.into: 
CoKslífrsndo qua r.s un debsr da 
lu AdminlstrHClón fsVcirecur el e»ta-
bleclm'ftiito de> In-Hislrits qite, como 
la proentt». htn d .' contribuir ni sda-
.'sillo y p r o g r e s o d a los ptrHoc y 
fomanto de la ríquiz» piibllcsj ds 
HCuerdo con lo Informsdv por e l Ve-
rlficc.dor cfli-lij! do c m i t d d o r ' í * eléc-
trico», Ir. Jnfctura da Ob s» pública», 
la Coinlilóff provinc ia l ? iu propus»-
to por IK Sección iiv Fomento, he 
rotii'í'tü acceder s lo solicitado 
altmpra que por e l pitfdcrerlo • • 
cumplen la» t lgulínhs cos-.;¡~.¡Oii»t: 
1. » Se niitorlza e D. Jo«é Lüba 
yen, como Gerente da l a Sociedad 
Afiónlmn «Ltín Induatrlai,» domicl-
IIKSÍI PÜ Leén, pañi hacxir t! tendido 
d« una HnsH de Ininpcrls do «ner-
gla eléclrlct! dejes ln «ubecnira! de 
t í Hirrera a io« |w>»bie» i * Sotlliot, 
Olleros, Sthallces y SÍ btro: toiics 
dni Ayuntamlír.to du Ci.-.t!ania. 
2. * L « ebro» se «jacutaián con 
arreglo al rroyectn pr»5r-rtado, fir-
mado «n 28 de Junio da 1922, por el 
lngíinl»ro D. Jufé Labsye;), pro-
y«ctci qu« no poí r t modificarte ni 
ampiar»! aln proVIe cutorlzeclón, 
B»I como la» tariffit qus la ocompa-
DMIS excepto an lo que aea precito 
pera cumplir la» prenent»» condlclo-
nía. 
5.* La ilns-a ñu a\tn tsiitián « i be 
j j p i r e r i del cmko v.icin;l. «ctual-
msnto en corítmcxlón, i;o Scílllo» 
ti la csrret»:» A. Sühngún n La» 
A/rfondns. Km dlflsnclí:, cemo mí-
nimo, Igüai r. IE ¡IÜU- S Ó* ice pr-ries, 
y e n loo pucbioi dtib* pwer fasra 
dC: la pi.rU- edificad». 
4. a Lo;: postn.i qaa l imi lMi !o» 
cracst per *; citedo cumlüo Víclüal, 
actuslmíütu an conrlrucdón, d i So-
tllios a la carritir» d i Sahi-gún o 
Lr.ü Arrlondas, s-cráu mlxlct í¡> nis-
d';ra y- hierro, sluiido d i 9zU mete-
rlf.l ln psrtc eritsrrürfa, qtib lo u r á a 
de hormigón y c¡nri"tr ,tn cf r.llmítro» 
robre c! «uoio. Puns qisr ios hilo» no 
pandan caer sobra «I camino, ie 
adoptarán cualqulurs de Int solucio-
néis qm* figuran un el R«g!«nwi<0. 
5. a Laf ebres empíz^-rfi'! ífiilro 
áel plazo de tres meiM y tfrmiinrán 
dentro del afio, n psrflr da la f'cha 
Ss ií< concesión, 
6. a El eo«c«*l9tiflr|r) dobs dsr 
cuanta (jflch'msnSt» df I comlsnzQ y 
Uraitpactón d» l>tr, obrt,, qt-; !<;:i4n 
InjpacdooedBí por ui Icgsnfsro Jrfe 
d^ Obrss públicas, o Ir. genero »n 
quien del'gn». Una vez urmlncd»;, 
•ecia rüCiijif.cidw por rqs-é-, y «• es-
luviamn «« co-nífclcifí*, to rx i i rn ' e -
ti act- por trlp-icndo, qtsa firmarán 
el Ingnnloro liiáí'Ketor y p.¡ ccircaíio-
narlo, y qu« ss «omsl-siá « ln ípro-
bacióü do la Suiwrlo l<!t.d, »iti cuyo 
i«qalailo lio podrá hací r uso iS* ia 
cor:c«clón, 
7. a Todo? los s<sslo; qu» or'gl-
I!*ÍI !.! Inspjcdíri y racmfófl í * las 
cbnw, ü'ítái! d«ca»ntü del conc slo-
nerlo. 
8. a Esla cpíicf-slói" ra pniteda 
hocha con nrríg'o » tnt preicrlrcio-
n«* qus IB ley gnratrsl ém Ob.-.-r pú-
bllcaa fija paira a » ! » a»z* ás coica-
«Iones, »ln ptrjijlclo da hrcero, ite-
Jan.lo n talvo los dmcho» d* |>ro?ie-
díd, con s i s l i c t ó n a I.-.-- dlapoaíclciiieí 
Vlganli» y ti!«: qu» dír.tadiíj *n lo «« 
c w l í d le swn a p i l c t b l n » , y «¡umore 
a titulo nrccsrlo, qu<»dwdo eutórl-
z a d o el Mlnlílf rio de F o w t o para 
modificar los términos dn enta con-
cutida, Mzptjróe-ri» hmeora m^rl» 
o h .icerla c e i n r Joflnllívt.m-nl!,, i l 
pil lo juzg»M conVenleKti: pnru el 
buen sorviclo y «cgurldad pública, 
i ln que el concesionario Unga por 
por elle d e r e c h o a Indemnización 
t i l 
"'•Mr. 
:I1|, 'J. 
nlguns d i tlimpo de uio por t a l t i 
r o n o i u c i o r i e » . 
9. » R»21i án además d« utas con -
dlclonm, ¡¡-s qu« Impcnn «I Regla-
mento provlilon») dn InitslaclonM 
s!écttlca« fls 17 da marzo d« 1919. 
10. Será obilfiacióü dc¡ conce-
sicnatlo SÍ «uta anlcrizsctin, lo or-
i t m é o ta las dlipmlüottu t lgalM-
n) R. D. da 20 de )ni;lo de 1903 
y R. O- da 8 de jallo del mlimo 
aílc, rdsrsnte? al conírato d«l Ira-
bsjo y Loy do 11 do merzo da 1918, 
pnre «I léglmsn del retiro obrero, 
Ríg ennüto pura lo apliceclín de 
le aríirlcr, de 21 de fir.oro do 1921 
y ism&i tilapoilclor'.vs complcmen-
leniKk. 
b) L*y Protección a ¡a Indui-
trla Nación»), da 14 da fobrero de 
)907 y uu Rfglaminto ii» S de fe-
br:ro, 24 do ju lo i ? . 1908,12 ds 
meizo (t^ 16C9 y 22 de junio de 
1910. 
11. El Incumplimiento da casi-
«¡iihra do osta» co¡idlílon«s por par-
te '."'.ti concaslonerio, sterá lugar a 
la ceducldad da In ccnctildn. con 
aulídón :Í la dlspueito *r, «I Regla* 
masito dtedo y vn la Ifglsicclán vi-
gente P«;» fes conceslcna* da obrai 
públicas. 
Y habiendo sido scoptudns por el 
pítlclonr.rlo la: ccndlclones que ilr-
V«n d i ba>« e este concailón, el que 
romlílá w s póllzn da cien petetaf, 
h:. (ütpiu'f.to s" publique osla petN 
c^én, como rerpíuclón final, en el 
BOLKTIN OFICIAL de 1J provlnclr, 
pire que la; perdona* que le consi-
deran poijudlcaías pu»dar, raclamar 
contra la mlsica dentro de los plezoi 
rtfllamtntsrlct. 
Udn , 25 de abril de 1924. 
81 a a b w n d o r , 
Alfonso G,-Barié 
OBRAS P U B L I C A S 
SECCION DE FOMENTO 
T"rmlr.siSo el «•xr.ídlort» Incoado 
h liisif.rcia dn D. Plácido Fernán-
dez, vacltta de LH Mota da Curueflo, 
¡iOildiüRilo auioilteclón pura hacer 
«a» tastelncUu eléctrica en wi «o-
•¡i:0 su prflpit'dad, y ol tanáldo 
d.- aiia y bi ja tAi»ldn, d»ttinada «I 
alambrado dw loa pueblos de La 
Cíndana, LH MstB y La Vscüla: 
Re!u¡ í : : ¡ ! ! Íy qí:-- dteiarados «ttfl-
c l i r tm h'f documentoa dul proyecto 
pira síiV'r -íu boss B\ expedíoste 
qstft s« iíicoó oí »l«clo, »e ammcld 
!a »~4lc¡<« ?n »! BCLBTIN OÍICIAL 
de'to provinc ia A-n 6h 51 d» mnno 
di.- 1922, sBfl ' . 'ái:Í05n un plazo de 
irnlnta áls-, para qa* dursiite él 
{ i r r i s n l r K n nclsm^ctonos los qus 
'• •( cri«yrTe« P»TJ«*II»4C» con IB tas-
t'íl-c.oi!, remitiendo un tjampler d«l 
C:1-J;:O «nuncio a ¡oí Alcnldcu d:l 
AyuntxmlKnto de Sant» Coloroba 
d a Cuiu'fto y L'i V - c i ü a , ÚHÍCC* 
lérmfeo'! mcelclpríía a qi<o ífsetan 
:Í;S tbri f, «I,-; qus dcranti dicho 
p.'azo « 9 prsacütaran rsciamaclanea, 
ni en ni qtis (» piibücó el BOLE-
TÍN dsJ sin 28 da junio de 1922, rola-
tlvc> a lo ¡mmoslcidn d» ;ervl(!umbre 
IrrzoiB da paao d* ccrriunte « ác-
tíict; a c b r e los prsdlos tic lo2 pro-
phíatlos j que, por un olvido invo-
!:!t'¡t;j(lc, no i» publlcditn el d i ] ex-
presado 31 de marzo del mlimo 
a fio: 
Riiultando quí (XEminado el pro-
yecto y hacha la confrontación ta- ; 
bru el leirano por e¡ Ingeniero don > 
Fraxclsco Cabrera, se ve que pue- . 
- den reellzarao las cbrai qua te pro- i 
yectan, sin nlngdn lnconv«nUnta, y % 
• que cump'en con cuantos nqultilo* 3 
: exige ei Raglemanto para Inttalac'o- 9 
» res eléctrica» de 27 de marzo de i 
; 1919: \ 
i Consldirsndo qns en la tremlta- \ 
' clón del «xpedler.te »» ha obierva-
. do lo dispuesto en el citado RegUt-
! m^nto: 
i Considerando que es un deber da 
: lo Adml.iljtraclón el favorecer el es-
: tableclmlanto det InJaatrlat qns, co-
í mo ta presente, han da contribuir si 
'. adelanto y pregreao da ¡os pueblos 
; y fomento de ia riqueza púb lca; de 
; ücu-.rio con lo informado por «i In 
' genero ¡ t U d 3 is primera DIVIsidn 
, «•» Ftrrccerrila;, el Varlflcador ofl-
cial d i coniídor-'S eléctricos, la Co-
; mlitó.n provincial y e! ingeniare Je-
fa ds Obras públicas, como Ir gsnte-
: ro Jefa da la S<ccidn de Fomento, 
! ha rsauslio secedfr a ¡o solicitado 
' por dicho icflor, siempre que por 
1 si peticionarlo se cumplen las si-
guientes condiciones: 
1. a Se autoriza a D . Plácido 
Pernénd»z,Vjclnods LvMota, Ayun-
tamiento da Santa Colcmba do Cu 
rusHo, parn instalar una central e'éc-
trie» en un molino da tu propteded, 
«ituüdo sobre e! rio Curuaflo, en 
término d«í citado pueblo, con la 
condición da qua cen la nueva Insta-
lación no sa modifiquen las carsela-
ristlcas d«l aprovechamiento hldrdu 
Ileo exlatante, 
2. * Se autoriza asimismo al cita-
do j i l ior para hacer al tendido de las 
redi a de dhtrlbucidn de«tl.-iada* al 
alumbrado eléctrico de los pueblos de 
Lo Mata, La Cándana y La Vecllía, 
concedlando, a la vez, la sarvtdnm-
bra forzosa de corriente «léctrlca 
sobre loa turranos de dominio públi-
co y privado que figuren en In rela-
ción publicada en el BCLETIN OPI-
CIAI. del día 26 de junio de 1922, 
previo el «xpedlvtfta corrifpontilsn-
ta y el abono de los danos y psrjul-
dos que un éí S-J dstjrmi'í'en, 
3. * La> ebras se ej>cuti>r£n con 
erraglo al proytcto firmado en 30 da 
marzo do 1921, por el Perito rcncá 
nico eislrlciite, D. Robuatlsno Qu 
Hérr'Z, proyjcto que no podrá mo-
dlflcarin o ampliarse. n;l como las 
tarlfü» qua ie acompalhn, sin previa 
autcrlzicldn. 
4. * En «! cruce do I B oléc-
trlcs con t¡\ ferrocarril d a Ls Robi,¡ a 
Luchemi, in cumplirán It J prescrip-
cltrwa apllc<bl»!< al caso, do loa 
aportados l . 0 y 2 . , ( S o i a R , 0 . < í o l 7 ; 
da f ibrsro ds 1S0S y las Impunsln;: a i 
;>5ja c:i!»a d» ebros «n ni R'-2iam«n- i 
to d i 27 d»- marzo U J 1919, slenifo el f 
plazo de sssh m'Jtiií, a que «<a raflti- ' 
re la 3." urff»cíl¡)ddn do ¡UÍ de la ci-
tuda R. O., y nd'.n'ds rsglrdn lo i par- ñ 
ticu'arec «Igalsnto;: ,¡ 
n) LOÍ r : p c j O í que llmltin tro- í 
mo d-i cnoanitoflig, ^sián metálicos, | 
y do una altera t i l , quo ¡os hilos i 
ca-.hAttíuiea queden dos müroí , co- i 
mo mínimum, per encima de la linea 
t«ltfór>lca y ssls dn iu csbua del I 
carril, 'i 
b) Eülcs apoyos se empotrarán í 
sólldaments en macizos d« hormigón '. 
u otra obra de fábrlcí, y .-se ecloca- \ 
rán a una distancia tal del carril exte-, 
rlcr más préxlmo, que sea superior ' 
• su altura, debiendo, no obstante, : 
procurar que la luz del tramo sea la -
manos poaible, teniendo en cuenta 
eetns condiciones, paro slemprs fue -
ra de los terrenos del ferrocarril. 
c) Csda conductor irá unido a 
otro cable da acaro galvanizado de 
veinticinco (25) mllfmttros de sec-
ción, por lo manos, atados ambos 
directamente a distancias máximas 
de 1,50 ifittros, los cnaies Irán suja-
tos en ios apoyos por aisladoras In-
dtsptndlantes de los que soportan «I 
conductor. 
d) Antas da Instalar los referidos 
apoyos, sa someterá a la aproba-
ción de ia primara Dlvlrldn de fs-
rrocarrllas, e¡ cálculo de los mismos. 
5.a Leí llness de alta tensión no 
podrán estar, en ningún sitio, a me 
ñor distancia de los caminos vacina-
les en construcción de Sopada a 
La VacWa y Barrio da Nuestra Se-
flora a Pardcslvll, que ¡a altura de 
los uestes. 
En «I cruce de « t o s caminos se 
cumplirán las condiciones siguien-
tes: 
a) Los postes qua limitan el tra-
mo de cruzam anto sarán metálicos, 
da hormigón armado o mixtos de 
hierro o madera, debiendo en este 
caso str metálica la parte enterrada 
y cincuenta (50) csntfmetroi sobre 
el suelo y estar la madera fuerte-
manta sujeta, pero en forma de que 
pueda examinarse fácl'msiita su «s-
lado. 
b) Estos apoyos sa empotrarán 
en macizos da hormigón, fuera del 
terreno dti camino, dvblmdo, no 
obstante, ser le luz de este tramo la 
menor posible. 
c) Cada conductor Irá «nido a 
otro cable de «caro galvanizado de 
Vslnticinco (25) milímetros de sec-
ción, por lo manos, atidos o sóida-
don ambos dlractamente a dlstanclai 
máximas da un ( I ) metro, los cueles 
irán sujetos en aisladores Indepen-
dientes de loa qua soporten el con-
ductor-
d) En al cruce de ia linea «a pro-
hiba todo empalme de Ion conducto 
bllcas fija para esta c'asa de conci-
siones, sin perjuicio d" tarcerü, de. 
jando a saiVo los d a m h » d« propia-
dad, con sujeción r. IKS d l^jov lc lo -
ne< vlgentaay a IKS que dicttdai 
en lo sucesivo, i * sean aplicab!.¡ « 
sismpre a titulo precnrlo, qn«>WitQ 
autorizado el Ministro d» rormnio 
para modificar los términos de i * 
concisión, , *uip»ndcr!!3 tempera!, 
mrato o hacerla c e s a r d«fl:i!tlVí¡imn-
te, si asi lo juzgase ccnVíiihniu ¡¡r.r* 
el busn ísrvlclu y sügurldctd p ú b lea, 
sin qua t ! concesionario tsng i ¡ icr 
eüo derecho á Indonr^izscló» y ¡i\\ 
limitación a lgumi &» il«!npo puüi ¡a. 
les rasoiuclont!». 
10. Regirán, adsmá-i de estar 
condldona-s, Ins ,» impone el Ra-
glamsnto ds Imt^uclonai eléctilcüi 
de 27 de merzo do 1919. 
11. Surá obligación da i ccnct). 
alonarlo de esta a s i o r l z a c l ó » , ¡o or-
denado SÍ: ¡ÜS disposiciones siguien-
tes: 
e) R. D. do 20 de junio de 1902 y 
R. O. dm 8 do julio dai mismo año, 
refriantes a i contrato t l*¡ t r«b j j , 
b) L-iy da Protección a la indus-
tria Nacional, d i 14 do f<brxro da 
1907 y su R«gliimsr,ío d a 23 d s la-
brare, 24 de (ufo de 1908 12 da 
marzo ce 1909 y 22 do julio d s 1910 
y demás d h p o í l c l o n u rslatiVu» al 
retiro o b r e r o obl igator io . 
12. El conceilontirlo, antes de 
empezar IÓS obras, ingresará (a 
Tesersrla tía Hacienda ds Lfín, si 
S por 100 d-s! pr¡>sup««3to de las 
obras o «jacular f-r. tK-rrcno t ds domi-
nio público, fímltlando n ía Jefatura 
de Obris pública al corrs;pondlsn-
te rasguido quo acraílita fique) in-
greso. 
13. El Incum.JlloiíKlo d« cucl-
quiara de citas condicionas por 
parte d e l concBsio-iurlo, dará ¡ugar 
a la cmtucldad da ia c o n c e s i ó n , con 
sujeción a lo d l s p u s j t O B n a¡R :gla-
mtmto citado y en ¡a l e g i s l a c i ó n vi-
. t gente psra loa cunceslóniss d-s obras 
res, y éstos daban Ir amarrados en 5 público-
forma de que únicamente soporten I v h M . . , * , .M» . ^ - > n > . ^ . «i 
clónde lajsfatura d* Obras públl ? í cien pesatnr, hs resuelto ss pu-
pira qua duniro tía los plazos ¡>g !• 
I»í, «qaeltas pr-rior.;:* qae a» consi-
deren porjudicaJ.-í, :;'jtd..;i presan-
tsr ¡o-i rffiffltimsclonoi qua crcín psr-
tl¡:eni'¡3. 
L«ónl25d<inbri!d9l924. 
E l Gobtrnudor, 
Alfonso O.-Barbé. 
f) El ernce deba s.ir normal al 
r.nmino, y los tramo? contiguos no 
podrán formar ángulo? menores da 
sesenta (60) grados ssxageslmalas. 
6. * Las obras empazardn d*ntra 
dei plszo da seis meses, y termina-
rán antes del eflo, contados ambos 
plazos a partir da ia f « c h a da la con-
catión. 
7. a El concesionario d«bs dar 
cuenta ofld.-.limnts del comienzo y 
t e r m i n a c i ó n de h:¡ e b r a s , qua sarán 
l'.!«p«!:lonfldii5 por <íl Ingeniero Jíf* 
ds Obrj j p ú b l i c a s ' o Ingsnslro en 
qul»n dultgue. Una V s z terminadas, 
serán reconocidas por aquél, y si es-
tuVhran en conrilcloim, so ex ionda-
rá s e ta por t r l » ! i o « i o , que firmarán 
el Ingeniero inspacíor y ol concesio-
nario, y qua an eomsierá a la apro-
bación dü la Supariorldud, alo cuyo 
requisito no p o d r á hscarmo ds la 
concesión. 
8. a Todos los gastos qua origi-
nen ia Inspección y recepción de las 
obras, serán da cusnta del conce-
sionario. 
9. a Esta concesión ss entiende 
hacha con arreglo a las prescripcio-
nes que la ley gineral de Obras pú-
DIPUTACION PROViNCIAL 
DE LEON 
E X T R A C T O D E L A C T A D 3 L A SKSIÍN 
D E ¿2 DE E N E R O DE 1924 
Presidencia del Sr. Vicepresidente 
D, ¡nan Gómez de Sun Pedro 
Ablsrla la sesión a te; docs-, ^on 
aslatancls de los sitieras Barrios, 
Crespo, Afagem», A'cnio Prlato, 
Alonso Vi'laverda, Arroyo, Dlsz 
Catrarss, Faríándíz ds Muta, Par-
r.áíidcz Santln, Qonzálf z, Marilnsz, 
Ortlz Gutiérrez, Qumnnos y Tcga-
rro, leída al acta d« ia anUrlor, fue 
aprobada. 
LMJos verlos dlctámanas, queda-
ron 24 horas sobre lu Masa, dada-
fándots <io» vrgTOtof, qae posaron 
R f'gjref SK «I 
Orden del día 
L.l-Jo nuovs.-nanta si dlct^man d t 
i3 Ccni íló.: i¡¡ Qobtarno y Adml-
,i¡i¡radá."!. en «I «jai »<• pr-poon la 
.tifob*c!6it da la! Ordíria^za» nrnnl-
¿t't\*ii La B flíza, icé kyíobaio 
votüClín crálnarla 
' En Idénílca votación y d«spué>ds 
•;:;u)'.¿ila »u autor e! Sr. Fitnándíz 
S»nt(ii, fué upecba-Ja UUB propgil 
tióü, qu« álcv: 
Que »«raclama de Contaáu-
y consU cnncia.o; resultado 
í prlnwr rrqii?o que « h i rsa lza-
•¡o anda el «n qa« empltza ta ac-
i .adón d« !a BCIIIQI Diput.icl'Jn. 
2. ° Qaa atlmlimo te higa coni-
I»: *n v'icha acta la iltaatlóii r«sl 
(i* la Diputación ni ¿la un qna oa 
hlzrj carga )¡< Corporisción setual, 
•.lornbranuo utin Cumiiión qu<i hagi 
:f. cumprtbsclón míitumfiHca da la 
situación ds ruferencla, por imdlo 
CB(tlflcac!or*J de confoimldad, 
qns útbtn txpuAií los A/tístemlmi-
[o.; qu» aoarvzc-n como deudors:; y 
3. " Que dicha acta 5<:s tsitlme-
nluda por Not.vrlu y de siifi i» «ntrs-
gii'> una cop e a Cuda Diputado da 
lo.- qua componen I» Corporoclín. 
No habltndo mát saun'os de qué 
ir^inr, ta IsVnntó U i&ílón, sunalan-
para el oidsn dal día is ia tlgulsn' 
!s, loi ¿ ic t teanís Uldos y tlomús 
vjiuntOK. 
Uón 24 da ensro de 1924.—El 
3 crfcícriü, Antonio del Pozo 
Las Junt-s ipus)!clpal'-.ii d'.'l Canso 
aactcral q ¡a a continuacMil ** cl-
¡¡i.. hsn quedado coüítilnldia, roí-
p i c l l V a n i M i t » , s e g ú n actas remitida* 
•>'v'r dichas' Junta; al Q c b l e r n G civil 
•>s «¡«ta provincia para su publica-
clin sn «! BOLUTIN OFICIAL, en ia 
iotma í l g u l í n t » : 
Cabrillanes 
Praiilí!«nt», O. Enrique AlVarsz 
A nnio, Ju«z mH'ildpsi. 
Vocales: D, Fíimln AlVarezDlez, 
M^t t ro nacional; D. Manual Altor-
íi! RodffgüBz, Cura párroco; don 
Gonzalo Cuunl!" AiVír*», Conce-
)•>!, y D. José F rnár.d.z A'VareZi 
Maestro Bt'cionat, iubllado. 
Suplantes: Da D. BnilquA A¡Va-
z Alociio. O. Plácido Qnlrds Ru-
bio, *XJUÍZ muülclpis!; de D. Per-
nin Alvarcz Diez, O. BÍSB Rublo y 
Subió, Mp.e¡-tro npclonal; 6* D Ma-
''i|'->l A l io . 'Roó- íguaz , O. M iiiutl 
SiArazy Suár»z, Cura párroco, y 
« i D. José PwéiMhx Alvares, no 
'.xiiion en el Municipio más, 
¿ a s Omañas 
„ P.-asidunie, a! Juez munlclpa!.— 
O.Bvrjwrd!; Pernándes,Maestro na-
50- :»!; D. Amplio Mariiees, Cura 
«iros»; D. Ff idano Fir.ií.aUsz, 
Cor^c-Jal, y D. Fallpe Péruz, como 
'-Unido d« !« Armada, y como tus 
iltutoc: O, Aíito'iio Alv^rez, como 
-x JiKiz; D . MOKU-SI Q-Mzáli .z , 
" i .ostro «ertossil. y D. José Osslé-
««z, Cura pírroco. 
Palacios de la Xatduerna 
Preildenu, D. Lorstizo Fernán-
51- z Péruz, Ja?z municipal jup:»nt». 
Vüqo^i,; Angot vega Pér«z y 
u. Juné Lob;iio Sa'ito»: éete a í ímá» 
' cluará coma Ssaetatlo de dicha 
Junta. 
Sujtitutot: Daí Pre»ld»nte, et Juez 
^ i nclant* o inmediato, O. E»te-
"in Luengo Alomo. 
cipa!; D. Patricio Mallo Mallo, Ar- % 
clprette, Párroco de «ata vifis, t l ' g l - i 
do per loa demái Párroco»; p . An< s 
tonio Qonzá'ez Díaz, Concej i l , ela- -i 
gldo por el Ayuntamiento en pleno, 1 
y O. Celutino Alonso Prieto, Co- f 
mandante honorífico da la Quardla í 
civil, retirado. ;j 
Suitilutos: D. Bernardlno Qonzá q 
lez Qarcf», ex Juez municipal mát ! 
recient»; D. Emilio de U Calzada | 
Caizdn, Maislro de la mi.ma cate- | 
girla que el proplutsrlo, paro más 
modarno en «I «scalafd»; O. Qa- > 
nuirlo Mallo Vafeare», Cora encar- 3 
gido d» Qiruifla, y D. Ba bino Ma- 5 
lio Diez, Conctjal, eltg do por el jj 
Ayuntamiento en pleno, y no hablen- i 
do suitituto para al Jtfe d«l EJércI 
D* los Vocales: D. Qulilermo Tu-
rrado, Cura párroco do R.Vas de la 
Valduerna, y como Concij i l , don 
Angtl Fu^ríes Marqués, y como 
Secretarlo suplente. 
Pob.aiura de Pelafo García 
Prerldente, D. Marcelino Barrera, 
Ju*z municipal. 
Vicepresidente, D. Andréi Gutié-
rrez, ex Juiz municipai. 
Vocalat: D. Venancio Pantecha, 
Cura párroco; D. Rafsal Verdejo, 
D, Euseblo Domínguez, D. Joaquín 
da Juan, D. Antonio VWaíoboj, y 
como Sx-.retarlo, D. Cándido Do-
mlngucz, Maestro. 
Pola de Gordón 
PrssUír.t», D. Vicente Rodríguez , . 
Gor.zá az, como Juez municipal. >: lo, se pasará r»spntuosa comunica , 
Stcreiarlo, D. Euliquio Qarda \ clón a la Janta provincial del Cinto ? 
Qajrra, M^eitro nacional. ; electoral.^Acto seguido, la Junte, ; 
Vocales: D. Manuel Pérez Valero,; por unanimidad, dulguó Vicepresl- ; 
Cuta párroco; D. Ricardo Lombas \ dente a D. Patricio MÜIÍO, Arclprs» l 
Alomo, eiogiúo unánlmeme.ita por » t» Párroco dü esta vliia, como Vo- ; 
la Ccrporcoen municipal para dicha \ cal de más edad. « 
cargo, y D. Diego Caruezo Arggs- \ Vegas M Condado l 
'• Pr«*fdent«, D. EmMo da Barrio • 
í Perrero, Juez munl ;lpal, á 
| Vicepresidente, D. Francisco 
• Mancebo Lerena. i 
Secretario, D. Rmlltuio Martínez ' 
' Rodrigues. 
Suplente, D. Anselmo Canteflo i 
. Iglmlas. i: 
Vocal, D. Bonifacio Mata Poüí do. ': 
Suplanta, D. Baldomcro Qircla ; 
Gutiérrez. 
Vocal, D. Alfredo Llamazaras ; 
, González. 
Suplente. D. Bonifacio Diez Visjo \ 
VOCÍI, D. José Laso González, j 
Suplenis, D, Andrés Radrlguoz • 
. Liamszurss. í 
; Villadeeatws ( 
AYUNTA M15NTOS 
lío, Comandante retirado del Ejér-
cito. 
Jtielio 
PresliSante, D. Bar nardo Fírnán- ~ 
diz Diez, Juez municipal ds Rli 'io. ; 
Vocal 1.a, D. Cecilio Calzada Ra-
blo, Maattrb de mayor categoría de 
eits Municipio, y además, Secrete- • 
rio de e»t« Junta; 2 ° Vocal, D. Lul l -
Gírela Roú:igu«z, Párroco dt Ríe- ; 
lio; Vocal S ", D. Btnjamln Alvares ' 
Ordás, Concejal, elegido por el 
Ayuntamiento, no encontrando para 
«isglr Jafa ni Sargento del Ejér-
cito ni funcionarios de la Adminis- ' 
trucién civil retirados, ni tampoco 
Maestra nocional, con Voto, para ' 
conttllulr «1 cuarto Vocal, dentro del 
Municipio. , 
Xoditzmo > 
Presidente, D. Pedro González ' 
Palomo, Juez municipal. 
Vicepresidente, D. Pellpe Mordn 
RoSrlguez, funcionarlo jubilado d* 
i» Admlnistracldn civil. 
Vocílej: D. Benigno Gffcla Qan-
zález, Muíítro nacional; O. Antonio 
Gutlérm-z Alvar z, Concajal, y don 
Andrés Diez Lóp»z, Párroco. 
Suplontei: D. Manuel CastaRin ' 
Rodríguez, exjuaz municipal; don 
Mjnuei Morán Morán, funcionarlo 
jubilado da la Admlnlitrecldn civil; 
D. Manuol Martines Fernández, 
Maestro nacional, y D. Ramiro Ro-
drigues Rodrigues, Párroco. 
Soto y Amlo 
Prssidante, D. Manual Rebla 
Dl*z, Jusz municipal. 
Sscrttario D Paulino Bodes de 
j !a Calzada, Mos t ró da Cnneles. 
Vncoio-.: D. Qriegorio Avaras 
S-járcz, Párroco de Caíial-is, sítgl-
<lo ele conformidad «ntra los com-
pañeros ttnl térmlio; D. Padro Ro-
dríguez GAimz Conujal, nombra-
da por si AyuntaiAlonto, 8-gú,i co-
municación que presenta de la A l -
católa 
Suitituto*: D. Antonio García 
Arlai. ex Ja«z municipal; D. Quin-
tín González M i lo. Maestro de 
Ligo, y D. Ja<é Portiández MsrK-
naz, Párroco ds Soto y Amlo. 
Segarienza 
Presidente, D Angel Barddn Gsr-
f cía, Juez municipal; O. Ricardo Ma 
5 lio Barddn, Maestro nacional da 
1' mayor catsgorla sn al término munl-
Presidente, D. Pedro Ssnra Ro- ' 
drlguez, Jues municipal. 
Voc«!es: D. Eladio Rublo A1V4- ' 
res, Maestro nacional; D. Ricardo 
Aballa Alfonso, Cura párroco; den 
Camilo Pu<nte Fernández. Conce-
jal designado, y D. R U A Cúiisní-
ga Carrera, Teniente rstirado. 
Vocales sustltutoi A® lot anterio-
res: D. César Farnánditz Sentía, ex-
Juez munlclpa'; D. Caries Qaci* y 
Garda, Ma¿?íro nadonnl; D. Joa-
quín Barrero tobato, Cura párroco; 
D. Juan García y García, Conc*|al 
aeilgnpdo, y D. P#dro Alvares Pa-
ba, Sorgento rstlrídQ.—Acio segui-
do, sn designó Vicoprssidante de la 
Junta, a D. Camilo Fuanta Pirnán 
des, Vccal de mayor n'ivJ, y Secra-
tarlo da is mlumn, a' Vcdll Masstro 
D. Eladio Rublo A'.Ver^z. 
yillamontdn de la Valduerna 
Pr»sid«nte, D . Mateo Farnándes 
Ctidl.trno, Juuz municlpsi de este 
Distrito. 
Vocales: D. Justo Prieto Cuchin, 
D. Antonio Aparicio Ctriv IÜO y don 
José Guilérrez Bdíi . i i : ésta, ade-
más, actuará como Sscroíarlo de 
dlch* Junta. 
Sustltntof: El nx Ju«z más Inme-
diato, D. Luis Moiiroy Juan, y Vo-
caltr. D. Frmc!?:o Blanco Delga-
do, Cura párroco d4 Mlft¿ml)r»s; 
D. Modesto Juan y Juan, como 
Concejal, y como Secretarlo s¡i-
pUnte, D. Pablo Iglesias de Abajo, 
Maestro nacional de Poiada. 
Alcaldía constitucional de 
Toral de los Guzmanes 
El presupussto municipal ordina-
rio, fO'mado por la Cotnlsiiín perma-
nente de Ofta Ayunlimiunto psr» el 
eilo económico ds 1924 a 25, n h l -
lia «xpuíaio al púb Ico EII Is Sicre-
tcrla M Ayuntamii-nlo por e¡ plazo 
d e ocho dlai; dentro ia', cu.ií podrán 
f ormul.irsi \m r*danuclonns qu> a* 
estim-n psrilnent:»:, qu- se empe-
zará n cantar ánián <¿\ día 16 acfual. 
El 251* reunirá e l Plono p a r a pro-
C i á c r s l'i dlicii.iliii y eprobacldn 
dffinltiv^ díl rtftri^o pre>upu«sto, 
«i qu* n partir dal dli 88, a* «ncon» 
trurá un «¡ampiar íxpusjto a! públi-
co e n e s tu Secretarla por término de 
quine, dlan, y úot mác, para qje, 
cuüforaia a l «ri. 301 dí l Eiiamto 
munlelpH!, ¡os pirlu licidoi puedan 
rtci'imtir an te ei Sr. Dei^gido de 
Hacienda d i la provincia. 
Tora! de los Gizmanfs, 11 de 
nNsyo i t 1924 — El Aicsláo, Maimel 
Garcú. 
Para combstir l« r l » g 3 denomina-
da ta-tlsn» de ia vid, de que ia hilla 
E t s c í d ; ) «I viñsdo d« a s í s Munlriplo, 
s» daclara onvencnudo dicho térmi-
no, ucuyo fin ss hillan Ilhdas las 
oportunas Ubliltm un ia» fincas en-
V « n e n n d a 3 . 
Lo q ií) i 9 h ico púb'lco p.,ra gene-
ra! conccimlanio, K fin de evitar los 
psrjulclos consigMli'n'e!), 
Tornl ú- IOJ Guzmanes, 10 de 
mayo ée 1624. ^E: Aica d-i, Manual 
Gírele!. 
Alcaldía constitucional de 
Vegas del Candado 
S^gú'.i ¡no participa el Vidiio de 
Vllirfru-la del Condado. Laureano 
López Ftrrí.ros, i.n «I din d i syar 
d»3spar»ciá de »u dcm'cllio su hijo 
Lázaro Lói'oz R blas, dn 15 Eftos 
de t,i;;-S, pírrn'ítlco de !a pisrna de-
recha y muy poco fcsiTorafo, 
Ru-go a iodai ¡ e s Bulorldadn» f 
¡•gentes .-!« i» Pollci" judicial, proce-
dan a la busca «s! exprwfído j'-'Vsn, 
y c-vso d i sar h^b:(!o, lo rsitlluyan 
ni domicilio de sus pi<¡¡r««. 
Vígí» ánl Co!ifl«í!o, 15 ñ¡> mayo 
da 1924 —El Alcn'd-Jsvlír Robles. 
Klcaldla constüucional de 
Crímenes 
Con esta fecha si ha sr íwniado 
an esta AIsiiKilii Piuriríitini: Fssmán-
dns Turletiso, n«hirat é» Vlüayan-
dre, manifístarüjo qu* =u pííSrs Pri-
mo F«rnánt!i>z, :*n 55 «floa Aa íded, 
casado, de eflco :.'.bri<dor, n^turaf 
y vaclno del cltstdn pu«b¡i>, se au-
t m i ó ia su domicilio i | .¡la 11 del 
acíü.;, s las vsii.üuim horas, 
Serlas personales 
Clcnlrlz '>n ai !»blo aup^rlor, to-
mar «a ia parto pott-nior díl cuello; 
paduce ii"a U-.ic.n en la ecumne 
vjrisbral qun ua iisip'di permanecer 
en pojlclfjn n a t u r a l , lo qu a I», obliga 
a ¡indar m corvado; usa boina negra, 
chsquvia y ch JISCO de pans (deseo-
lorlü'Jü por «1 uso), pxnt-.lán de sa-
ya!, slperg-ttas oigris. calcaiinat 
de lana coior blanco, camisa negra 
con r;iya,-i blancas, pjñuilo da bol-
sillo con rayas. 
Sa rusga a las antorldides y 
Guardia civil qu s, caso de ser habí-
......«.ÍW.'W+SLÍÍ'-; 
do, lo comunlqntn a eita Alcaldía. 
Crénwnai, 14 da mayo d« 1924.— 
Bl Alcald*. P. O.: El Sscratarfo, 
Fioranclo Qdmiz. 
Alcaldía constitucional dt 
Inyego 
Por ««pecio dt quine* días, « a ú n 
praceptúft al nrt. 300 del na*Vo El* 
tatute, ia ancuentra «xpuaito al pú-
blico an la Sacreísrls d* ect* Ayun* 
lamento, al presupusito ordinario, 
form"do f aprobado por la Corpora 
cldn qu* tungo el he ñor á* nrstldlr, 
pare «I «jarcíelo de 1S24 s 1925, con 
clijeto de qu* puadfs :ar txsmlnado 
y preí. ntr.r dentro d» dicho plazo lai 
ncitmiicicnes co!i«lguI«iit«c; púas 
ttan^cutrldo que SÍ», CQ ttmltlré a 
la Siipurlcrídíif!. 
Loyi go, 11 d» mayo da 1924 — 
El Aten ds, Jasé Cor<l«rp. 
Alcaldia conslHacional 
Cabrillanes 
Pormndo por!« ComS.dín nmnlcl-
pal pacmonev.tB el ?ro»»cto dal pre-
lupiifito municipal ordinario p^ra 
*1 nño econínuco &i 1924 a 25, 
psrmsncccrü expuesto d público en 
IB S-.creterle de «Í!B Ayu!!tBnil'<!nto 
par e:p--clc é<> ocho dlsc, a los 
afactos de te Rei>¡ ordtm d* 10 de 
abrí' ú limo; trasreutrido dicho pin-
zo, quo s» coutBrá dasda i ! dia al-
gultnto dn epuncar ni prctunta 
anuncie «n r! BOLETIN OFICIAL, aa 
raurlrá Ayuntsmlento plano para 
la óisciiílún y eprebaclin del pra 
lupu'-íio y travur da ¡es (aclamado-
nai formutacJf». 
«*• 
Modlllcsdat !s» OrdEnsrizaa da 
est» Ayuntamiento p^ra al cambio 
d* tégimtn, prrii la txscctdn d>'i¡ sr-
bitrix municipal --cbri» habidas as-
plrituoitis, Kspumosos y sebro al-
cohoipf, <tebl*ndo HtVífrsa s <f«clo 
la ijííccld» por Edniinhíraclán mu-
nlclf"", y formodse Oiiemszs)* pa-
ra el cobro <!« tietechas per t>x?a-
dítíón de ¡Icenclss por-.: el tifinslto 
de perro» por la Vía púb'lce, psr-
m a r M c r r á n exprnls s s! público por, 
térmiiiu co quine» d:t:S, dístit la tn-
«erelón fkl nnuseto «a <A BOLETIN 
OFICIAL y tn tn Ssciílaila deí 
Ayant'tnlento, 8 los efecto* di! ar-
llcu n 322 ú-ii Eilntuto. 
Cfbrhlesu 10 6* msyo da 1924. 
E< Aiteii», José F'-füápdsz. 
Alcaldía constitucional lie 
Sariegos 
Aprobado per el Ayuníamfenio 
plano As est* término mmlclpal, al 
prtitipnutc ordlnorlo da Ipgreios 
y gas tos , tor iüHao por la Comlslún 
^«ri>t»'«ntn, est* «I «ño '.coisímlco 
de 1924 » 25, w helio fxpu tto al 
públ'i'.'j en «rete S«c»tmlji por tér-
mino líe quince «lat, pata oír recia-
írsele nes,. 
Sariegos 8 da mayo d« 1924,«"El 
Alcalis, Iflíoro G»rtfa.»=EI SRCIO-
terlo, Juitc Gírele. 
El proyecto ds prejppiíwto manl-
dpiii otdinnrlo, formado por h r»s-
pee!Iva Comiilón prrmansnta d* los 
Ayuntamltintoii que a contlnuscldn 
aa citan, qus h : d i regir an el próxi-
mo alio «copámfeo dn 1924 a 25, se 
halla «xpuvito al público, por térmi-
no da ocho ¿las, an lareipacllva 
Sacratarlo municipal, con • ! fin da 
qua los contribuyanlas dal corras-
pondltnt* Ayuntamlanto puadan ha-
car, danlro da dicho plazo, las rada-
nwdom* qua atan jutas: 
Alg-d.fa 
B»mblbra 
Burda 
Camponaraya 
Caitrilto d* los Polvazam 
Cabanlco 
Congoito 
Crémana* 
Hospital da Oiblgo 
Izogrs 
Rloiaco da Tapia 
SahalIcasdalRIo 
Sonta María da la Isla 
Truchas 
Valdelitguaros 
Valencia da Don Juan 
Vegacsrfara 
1I24.-EI Alcalda, Mlgual Carra-
cado. 
Alcaldía constitucional de 
Algade/e 
Pora combatir la !>!agi «pulga da 
IB Vld>, hal lan enVsnsnedos la to-
talidad de los viñedos ds este tér-
mino municipal. Por cuyo motivo, 
lanfo portes personas como por toda 
elesa &i gxnadoa que custodkn, sa 
guardarán las á'blíss prac uclonas 
para «vl'i r Intcxlcitclanes qu«i po-
d.'inn producirle. 
A g-¡df f<> 13 de mayo da 1924.— 
El Alcald», Amador Cedanas. 
Alcaldía constitucional de 
Congosto 
Prorrogado w pmsupiietto dal 
•j«rclclo antetk'r de 1923 a 84, de 
«ite Ayuntamiento, Psra n| trimss-
tre da nb.-ll, mayo y junio, se anun-
cia pera público conocimiento la 
la cobranza p r el Recaudador dsl 
impuesto de utUlclsdes y reparto va-
cinal da os tu Municipio, en so cuar-
ta pnrta. 
Congosto 8 do mayo da 1924 — 
E! Aicaiiki, Ildefonso AlVarez. 
Alcaldía constitucional de 
Valencia de Don Juan 
Campas envenenados 
Poro combatir la pkiga «pulga da 
¡n Vid>( ss hal'a enVeiiatiado cesl la 
totalidad di-i víñxdci de e«t- término 
municipn?. Por cuyo motivo, tunto 
las parsonct como lo? «nlmsles o 
cabai'etlRs qm cuitodlsn, guarda-
rán laü díbldrs precAclon«s para 
«Vitar las intcxlcacioiw» qua pue-
den ocurrir, 
Va/ancia 15 d» mayo de 1924.= 
Ei Alcsldi, Valentín ZaldIVar. 
Alcaldía constitucional de 
Castrocoulrigo 
Pormado el proyecto ds proiu-
j!»«sto ordlicfl:' p-rs o! prdxlmo 
ejercicio de 1924 a 25. aprobado por 
la Comisión munlclpa! pcrmanpr.te, 
ffstsrá tíc ininlflKf.to m !a Sacrata-
rln 6» este Ay.inlnmli'nto por espa-
cio d'.; ocho día', y ei 8 da junio ?rd ' 
xlmo .«i teunlrá «I Pleno dsl Ayun-
tamlanto psro procid-r a su discu-
sión y aprobíiclón; desda cuyo día 
etlnrá dicho presupuaito expuesto 
al público en IB propia Secretarla 
por término de quince días y dos 
más, para qu» dentro de dichos pla-
zos pueda ser examinado por lo* 
habitantes del Mui.lciplo y formular 
les reclamaciones u obiervaclonas 
que consideran juilas. 
Castrocontrlgo, 9 da mayo de 
Alcaldía constitucional de 
Willasabarítgo 
Aprobado por al Ayuntamlenlo 
pleno al presupuesto municipal or-
dinario formado por la Comisión 
permanente de cuentas, para el ejer-
cicio actual de 1924 a 25, ae halla 
expuesto a! público por término da 
quince días y dos mis, pura que, 
conforme al art. 301 del Eitaluto 
municipal, los perjudicados puedan 
reclamar ante el Sr. Delegado de 
Hacienda de fct provincia. 
VIHasetarlego 10 d« mnyo de 
1814.—E; Ataide, Joaquín Olma. 
Alcaldía constitucional Ae 
Sahagin 
Se hsilfl expuetto ni público en 
la Secretaria municipal, para oír 
reclamaciones durante quince días 
y dos tnár, e! preiupueito muñid-
p»i ordinario para f 1 prdxlmo ejer-
cicio de 1924 ii 1925. 
Las reciamecioíH» habrán d» fun-
damentarse en Ice spertadoü A B 
y C del art, 301 del Estatuto muni-
cipal. 
Sshrgún 12 do mayo da 1924.— 
I I Alcaide, Joaquín Qómcz. 
Alcaldía constitucional de 
Rediezmo 
El prüsupuesfo mmiiclpal ordina-
rio de este Ayuntamlanto. formado 
pera «I í.flo dn 1924 a 25, qutda ex-
puesto ai público por quince días, 
a center d«l 15 al 50 dei actual; du-
rante cuyo piazo y dos más, podrán 
Interponerse recismzclontss, por les 
motivos sf.ft-.iudoj en el srt. 301 del 
Estatuto municipal, anta la Delega-
ció» ds Hscl&nda, los h'sblta^te» o 
entidades) de e-.-ífi Municipio que lo 
astitnen pertl n«nte. 
Radlezmo 13 d* mayo d* 1924.= 
El Axaíde, Celestino Rodrlguaz. 
Alca!d'a constitucional de 
Grejal de Campos 
Campoe enveneaados 
Lo crlá todo el v.'fiiío de esta 
término munlcip)!, i-sra combatir el 
Insecto <pu:gón>. Lo qu- se hace 
público r-:T,i conocimiento d» la* 
psirsonsi, a fin d.- qu» « tbitsrgan 
de tocar en las referldaí p'sntas y 
d« poner ios ganados en contacto 
con las miüiins. 
. Grsjal da Cenizo» 12 de mr-yo í a 
1984.—E¡ Alcaid-?, Miguel Gimitz. 
Alcnldia constitucional de 
Pajares de los Oteros 
C a m p o envenenado 
El vecino d« Presno ds la Viga, 
D. Bsrnurdo Carpintero, tn» comu-
nica que parn combatir ln plaga de-
nominada «coco d« IB vid » d i que 
se hal'a U'.fviteiz ma finca dn su 
wopledfid, sltn en término áa Villa-
bonicos, H ¡s Masara y C.ipomllía, 
ha acordado sriVsnenKr dicha finca, 
• cuyo fin pondrá tablilla: qua In-
diquen e»;,e extremo. 
Pelar o; de los OUros 13 da mayo 
de 1924.—El Alcaide, Víctor Mar-
co*. 
Alcaldía constitucional 
Viliarejo de Orbigo 
Parlas vadnos de este término 
municipal poseedores de planta* de 
«Id, se da cuanta a mi Autoridad 
que para combatir la plaga titulad, 
«pu'gón», se han Visto precicooci B 
; emplear al irsenlato, quedando d-i, 
de esta fecha envenenadas todsi !„ 
VíAas existentes en dlchj térmír0 
Lo que sa hace público ¡ir r *.%(% 
medio par» ganernl conoclmlenlo 
previa colocación de tebll !as >-;. i;,; 
Vlha* d a referencia, en evitación d. 
perjuicios^ 
Vlllr.rejo de Orbigo 10 de mivc 
de 1924,-EI Alcalde, Vicente G Í 
dón. 
Alcaldía constitucional de 
Urdialet á t l Páramo I 
Terminado el presupuesto ordlna- ' 
rio, formaSo por la Ccmbldn d s Ht-
clend.-j d e est» Municipio, que h> c ' 
regir durarle «! año económico di 
1924 a 25, halla 'xpussto ai rni-
bllco psra oír reclamaclonss, 
término d * quince días, en la Secre-
tarla dal AyunUmlentoj termir.pác 
Indicado plazo, no »• edmllsn |,-s 
que se premanttn. 
Urdíale* dsl Páramo 13 de mpyo 
de 1924 ==EI Alcaide, Loranza Jut-n 
Cf.riíño. 
EDICTO 
Don Urslclno Glmtz Cr.rbsfo, Jim 
de primera instancia de esta ciu-
dad dp L»ón y su partido. 
Por readlo ¿ei s trasRntt , hago JR. 
ber: Que e n Ins dMginciu* di; uro-
c*dlml*nto d » apremio qu» <¿ &. 
g u e n »n eetejnfjtado por ni Prr.c:;-
rador D. Nicanor Ldpez, en f o; -bin 
y rep»»s»ntaclón d^ D. Juan Sis-
cti«z, Qtrente da ir; Caji- Rura) i - : 
Préítumos y Ahorre* da Vlü.niíf,.-, 
dimanante dsl juicio ejecutiva tra-
mitado contra D." Librada Diez, ta-
bre pego <» y hib'éní-w 
ombargaío a dicha D." Ubrada Di;¡: 
Víc'na qu») fué r ík r i áe p i x í b ; : . 
Vfrlfs fines*, y tableado falltcid.-
I» mljms, M buce »abar a *tw¡ h-r» 
deros, que s e Ignoren qiiiénus SM:. 
qus la parte «jttutant® ha doslgi!--
do psrlto para i»l r,v»lúo do !.- -; 
finen», a D. Pablán R-.drlgiuz. a 
brador y vuclno d«i reforldo pa--b:f, 
para qae sludl'íot h-srednros, drnrc-
d» í ígardo dia, tiguleale el S- te 
pi'bücaclít! ds M M «dlctq tn " B..-
LBTI.-! OFICIAL de !>sta previr-e'-' 
nombrssj olro por su pfrin; ¡' K 
aparelblmTOto, si noleV^rlfícEn, '.a 
lenerlMt prr confirmss coa oí r- m 
brndo por !e purta ejseutsííís. 
Dado en Cedn, a siri* do •<<:•> yo 
de mil novecientos v.lnllcu.-f? " 
Urtlclno Qdniez C!-rbi;ío.~Por ss 
mard'dc: E! Socrelarlo, P, H„ 5= 
Viro Csntnlaplndra. 
DEPÓSITO DE SEMENTALES 
D E LA 8.* ZONA PECUARIA 
A ñ ó n e l o 
Vacantaen est» Dopóslto vm-" •' 
za de tarrador d« 2." cctíg-jrli-, 
quo dewaii ocuparla lo íoücüf.rá" 
del Sr. Tente. Corosel Jsfa d*i E< 
tnbiecimlfnto, B c o m p a f l ü i i d o 1,0' 
camontaddn qu* previene f-i R" 
g'iümsiüto de 8 de junio de ISPt 
(C. L . iiúm. 95), h u t a ni dio 12 '< • 
prdxlmo m»s de junio, H IB» o"C» 
de U mtiflana, en q u e se VMÍÍIC"|: 
el «xurn-jn de los erplrantes. 
León 13 de muyo <!»• 1924.—p1 
Comaüd^nte muyor, Eu^bio 51' 
marro. 
Ira?, de la Diputación provincial 
